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of St. Zygmunt Szczesny Felinski
W historii narodu polskiego Najwiêtsza Maryja Panna zajmuje miejsce
szczególne. Pieni¹ Bogurodzica wychwalali J¹ nasi ojcowie, a w trudnych chwi-
lach szukali Jej wstawiennictwa zarówno królowie, jak i rycerze, a tak¿e proci
ludzie. Ku Jej czci wzniesione zosta³y wspania³e wi¹tynie oraz liczne, proste
przydro¿ne kapliczki. Do Niej synowie i córki narodu polskiego zanosili modli-
twy w okresie wietnoci naszej ojczyzny, a tak¿e w czasie szczególnych nie-
szczêæ, wojen, zaborów, powstañ i klêsk ¿ywio³owych.
wiêty Zygmunt Szczêsny Feliñski (1822-1895), arcybiskup warszawski
w latach 1862-1863, wpisuje siê w szereg niezliczonej rzeszy Polaków, nale¿¹cych
do grona wielkich czcicieli Najwiêtszej Maryi Panny. Pobo¿noæ maryjn¹ wy-
niós³ z rodzinnego domu, gdzie czci¹ szczególn¹ otoczony by³ obraz Matki Bo-
¿ej Czêstochowskiej, który towarzyszy³ Feliñskiemu przez ca³e jego ¿ycie. Pod
szczególn¹ opiekê Maryi odda³ siê w 13. roku ¿ycia, gdy jako uczeñ gimnazjum
z³o¿y³ lub czystoci w kociele w Klewaniu przed obrazem Zwiastowania1.
Do Niej modli³ siê i wzywa³ Jej pomocy w okresie poszukiwania swej drogi
¿yciowej, a jako kleryk mia³ w swojej celi Jej wizerunek. Maryja, pe³na pokory
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1Bêd¹c jeszcze w trzeciej klasie w Klewaniu, wród najwiêkszego zepsucia jakie panowa³o
miêdzy uczniami, z³o¿y³em warunkowy lub czystoci przed obrazem Zwiastowania Matki Bo¿ej
w tamtejszy kociele. Obraz ten sta³ mi zawsze w pamiêci []  pisa³ arcybiskup w licie do
swojego brata Juliana, w: A. Fr¹cek, B³ogos³awiony Zygmunt Szczêsny Feliñski 1822-1895, War-
szawa 2002, s. 281.
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i ufnoci s³u¿ebnica Pañska, sta³a siê dla niego wzorem wiernego naladowania
Chrystusa. Wszystkie swoje listy rozpoczyna³ inicja³ami JMJ  Jezus, Maryja,
Józef. Na czeæ Matki Bo¿ej nazwa³ za³o¿one przez siebie zgromadzenie Rodzi-
n¹ Maryi, w swoim herbie biskupim umieci³ ró¿aniec. Przez ca³e ¿ycie szerzy³
czeæ Matki Najwiêtszej, zarówno w Petersburgu, jako ojciec duchowny alum-
nów Akademii Duchowej, w Warszawie, jako arcybiskup, jak te¿ na zes³aniu
w Jaros³awiu nad Wo³g¹, a tak¿e po uwolnieniu wród wiejskiego ludu w Dwi-
niaczce na Podolu, gdzie spêdzi³ ostatnie lata ¿ycia. Wszêdzie szerzy³ czeæ
Matki Najwiêtszej, zachêcaj¹c seminarzystów, kap³anów, zakonników, siostry
zakonne oraz wiernych wieckich do oddawania Jej szczególnej czci, do szuka-
nia u Niej pomocy w trudnociach, do naladowania Jej wzoru w wiernej s³u¿bie
Bogu i cz³owiekowi2.
W szczególny sposób szacunek i czeæ w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskie-
go ku Matce Najwiêtszej zajania³y w czasie jego pobytu w Warszawie. Miano-
wany arcybiskupem i metropolit¹ warszawskim w styczniu 1862 roku, uda³ siê
do stolicy przez Czêstochowê, gdzie odda³ siebie samego, archidiecezjê oraz ca³y
naród pod opiekê Jasnogórskiej Królowej Polski: Tu postanowi³em jaki czas
zabawiæ, ¿eby siê poleciæ opiece Matki naszej i Królowej, co na tym miejscu tyle
cudownych ³ask wyjedna³a tym, co siê do Niej z pokor¹ i ufnoci¹ uciekali. Od-
dawszy siê pod opiekê Najwiêtszej Panny i zaczerpn¹wszy nowej si³y przy Jej
o³tarzu, puci³em siê ku Warszawie3.
Arcybiskup Feliñski docenia³ znaczenie kultu maryjnego dla religijnego i mo-
ralnego odrodzenia ka¿dego cz³owieka oraz ca³ego polskiego narodu, dlatego
propagowa³ i upowszechni³ w archidiecezji nabo¿eñstwo majowe ku czci Naj-
wiêtszej Maryi Pannie, które w owym czasie tylko co przyby³o do Polski z Eu-
ropy Zachodniej. Do naladowania Maryi oraz szerzenia jej kultu s³u¿yæ mia³a
ksi¹¿eczka pod tytu³em Nabo¿eñstwo majowe, przeznaczona do odczytywania
w³anie w czasie nabo¿eñstw majowych. Przewidziane na ka¿dy dzieñ nabo¿eñ-
stwo zawiera wiersz i zwi¹zane z nim tematycznie krótkie rozmylanie nad po-
szczególnymi faktami z ¿ycia Maryi i jej cnotami4.
2 Por. A. Fr¹cek, B³ogos³awiony Zygmunt Szczêsny Feliñski 1822-1895, Warszawa 2002,
s. 123.
3 Z. Feliñski, Pamiêtniki, Warszawa 2009, s. 483.
4 Por. Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, Warszawa 2001. Wydanie to zawiera miêdzy innymi:
Rozmylanie na ka¿dy dzieñ maja, Okólnik Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego do du-
chowieñstwa i wiernych o nabo¿eñstwie majowym, a tak¿e Nawo³ywanie Narodu Polskiego do wy-
pe³nienia lubów króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej zaprzysiê¿onych imieniem na-
rodu w archikatedrze lwowskiej roku Pañskiego 1656.
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1. GENEZA NABO¯EÑSTWA MAJOWEGO W KOCIELE
Gromadzenie siê i piewanie pieni na czeæ Matki Bo¿ej by³o znane na
Wschodzie ju¿ w V wieku. W Kociele zachodnim, w I tysi¹cleciu chrzecijañ-
stwa, maj jako miesi¹c Maryi wiêcono raczej sporadycznie. Dopiero na prze³o-
mie XIII i XIV wieku powsta³a myl, aby ten miesi¹c powiêciæ Maryi. Jedno
z najwczeniejszych wiadectw czci Matki Bo¿ej w tym miesi¹cu pochodzi od
Alfonsa X, króla Kastylii (1221-1284). Poród napisanych przez niego 428 Can-
tigas de Santa Maria znajduje siê tak¿e hymn majowy, gdzie pozdrowienie mie-
si¹ca maja jest po³¹czone z oddawaniem chwa³y i probami do Maryi5.
W³adca ten zaprasza³ swoich poddanych do udzia³u w nabo¿eñstwach majo-
wych, sam równie¿ czêsto bra³ w nich udzia³. Zaleca³ gromadzenie siê w porze
wieczornej na modlitwy wokó³ figur Matki Bo¿ej. Z kolei b³. Henryk Suzo
(1295-1366) wyzna³, ¿e jako ch³opiec zbiera³ w maju kwiaty i zanosi³ je do stóp
Matki Bo¿ej. Lubi³ pleæ wieñce i k³aæ je na g³owê figur Bo¿ej Rodzicielki.
Matka Bo¿a nagrodzi³a go za to wizj¹ chwa³y, jak¹ odbiera od anio³ów. W roku
1549 ukaza³a siê w Niemczech ksi¹¿eczka pod tytu³em: Maj duchowy, gdzie po
raz pierwszy miesi¹c ten zosta³ nazwany miesi¹cem Maryi. Natomiast w ¿ywo-
cie w. Filipa Nereusza (1515-1595) czytamy, ¿e gromadzi³ on dzieci przy figu-
rach i obrazach Matki Bo¿ej, piewa³ z nimi pieni, zbiera³ kwiaty i zachêca³ do
sk³adania ku Jej czci, oprócz kwiatów, tak¿e duchowych ofiar i wyrzeczeñ. No-
wicjusze dominikañscy we Fiesole w latach 1677-1709 w maju gromadzili siê
przed wizerunkiem Najwiêtszej Maryi i czcili j¹ muzyk¹, piewem i sk³adaniem
duchowych wyrzeczeñ. Jednak¿e za autora w³aciwych nabo¿eñstw majowych
historycznie uwa¿a siê jezuitê, o. Ansolaniego. On to w kaplicy królewskiej
w Neapolu codziennie w maju urz¹dza³ koncerty pieni ku czci Bo¿ej Matki,
które koñczy³y siê b³ogos³awieñstwem Najwiêtszym Sakramentem (1713)6.
Za najwiêkszego aposto³a nabo¿eñstw majowych uwa¿a siê równie¿ jezuitê,
o. Muzzarelliego. W roku 1787 wyda³ on broszurkê, w której propagowa³ nabo-
¿eñstwo majowe, rozes³a³ j¹ do wszystkich biskupów Italii i gorliwie zachêca³
biskupów oraz proboszczów do rozpowszechniania wród wiernych podobnej
pobo¿noci. Sam w Rzymie zaprowadzi³ to nabo¿eñstwo w s³ynnym macierzy-
stym kociele zakonu jezuitów Il Gesu. Oficjaln¹ akceptacjê Kocio³a nada³ temu
nabo¿eñstwu papie¿ Pius VII, który 25 marca 1815 roku wyda³ bullê o nabo¿eñ-
stwie majowym. Dziêki temu nabo¿eñstwo zaczê³o siê szybko rozpowszechniaæ
po ca³ym wiecie. Papie¿ ten nabo¿eñstwo majowe obdarzy³ licznymi odpusta-
mi. Dalsze odpusty zwi¹zane z uczestnictwem w nabo¿eñstwie majowym, które




sk³ada³o siê ju¿ wtedy z litanii loretañskiej, nauki kap³ana oraz b³ogos³awieñstwa
Najwiêtszym Sakramentem, przypisa³ w 1859 roku papie¿ b³. Pius IX7.
W roku 1854, kiedy Zygmunt Szczêsny Feliñski przygotowywa³ siê do przy-
jêcia wiêceñ kap³añskich w Petersburgu, papie¿ Pius IX og³osi³ w Rzymie do-
gmat o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny. Przekonanie o szcze-
gólnym obdarowaniu Maryi ze strony Boga oraz wiadomoæ, ¿e by³a wolna od
wszelkiej zmazy pierworodnego grzechu, by³y w Kociele powszechne od wielu
wieków. W roku tym, po wczeniejszym zaci¹gniêciu opinii wybitnych teologów,
kardyna³ów, biskupów, przedstawicieli zakonów mêskich i ¿eñskich, oraz na
probê wielu przedstawicieli laikatu, dogmat o Niepokalanym Poczêciu Najwiêt-
szej Maryi Panny zosta³ oficjalnie og³oszony8.
Kilka lat po og³oszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej
Maryi Panny, papie¿ Pius IX w encyklice Cum sancta mater ecclesia wzywa³
wszystkich chrzecijan, bêd¹cych w ³¹cznoci ze Stolic¹ Apostolsk¹, do publicz-
nych modlitw o pokój miêdzy zwanionymi chrzecijañskimi krajami, przez
wstawiennictwo Najwiêtszej Maryi Panny9.
Kolejni papie¿e nie odnosili siê bezporednio do tej formy pobo¿noci ma-
ryjnej, jak¹ jest nabo¿eñstwo majowe, jednak w licznych encyklikach zachêcali
do gor¹cej modlitwy w przeró¿nych intencjach Kocio³a przez wstawiennictwo
Niepokalanej Dziewicy10.
Bezporednio do praktyki nabo¿eñstwa majowego odniós³ siê dopiero papie¿
Pawe³ VI w encyklice Mense maio, promulgowanej 30 kwietnia1965 roku, wy-
danej w sprawie modlitw do Matki Bo¿ej w maju. Zaraz na wstêpie Papie¿ za-
uwa¿y³, ¿e wraz z nadejciem maja, który powiêcony jest Bogurodzicy, dostrze-
gamy w ca³ym Kociele wzruszaj¹ce widowisko wiary i mi³oci. W tym bowiem
miesi¹cu chrzecijanie, zarówno w wi¹tyniach, jak i w domach, sk³adaj¹ Bogu-
rodzicy Dziewicy ho³dy czci i mi³oci. W zamian zazwyczaj w tym czasie sp³y-
waj¹ na wiernych z tronu Matki czêstsze i obfitsze dary Bo¿ego zmi³owania.
Powy¿sza pobo¿na praktyka zwi¹zana z majem przynosi ludowi chrzecijañskie-
mu obfite owoce. Maryja jest drog¹, która wiedzie do Chrystusa, a wszelkie spo-
7 Tam¿e.
8 Por. Pius IX, list apostolski Ineffabilis Deus, 08.12.1854, www.papiez.wiara.pl/doc/
377326.INEFFABILIS-DEUS/13, [dostêp: 08.03.2016].
9 Por. Pius IX, encyklika Cum sancta mater ecclesia, 27.04.1859, www.papalencyclicals.net/
Pius09/p9cumsan.htm, [dostêp: 05.03.2016].
10 Por. Leon XIII wyda³ szereg encyklik na temat ró¿añca: Supremi apostolatus officio, 01.09.
1883; Superiore anno, 30.08.1884; Vi e ben noto, 20.09.1887; Magnae Dei Matris, 08.09.1892;
Iucunda semper expectatione, 08.09.1894; Fidentem piumque animum, 20.09.1896; Diuturni tem-
poris, 05.09.1898; Pius X wyda³ encyklikê o niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny Ad
diem illum laetissimum, 02.02.1904; Pius XII okreli³ jako dogmat wiary Wniebowziêcie Najwiêt-
szej Maryi Panny w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus, 01.11.1950; ten¿e Pius XII
wyda³ encyklikê o królewskiej godnoci Najwiêtszej Maryi Panny Ad caeli reginam, 11.10.1954.
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tkanie z Maryj¹ jest bez w¹tpienia spotkaniem z Chrystusem, który spoczywa
w Jej ramionach. To w³anie w Niej, przez Ni¹ i z Ni¹ szukamy i znajdujemy
Chrystusa11.
Miesi¹c maj zachêca nas do tego, by czêciej i ufniej prosiæ Maryjê, której
serce w tym czasie chêtniej ni¿ kiedy indziej przychyla siê do naszych prób.
Papie¿ wspomina o swoich poprzednikach, którzy zachêcali spo³ecznoæ chrze-
cijañsk¹, aby w³anie w tym miesi¹cu zanosiæ publiczne mod³y do Maryi, za-
wsze kiedy domaga³y siê tego potrzeby Kocio³a lub pojawia³y siê niebezpie-
czeñstwa gro¿¹ce wiatu12.
Dlatego równie¿ to obecne wezwanie do wspólnej modlitwy przez pored-
nictwo Niepokalanej Dziewicy ma uzasadnione potrzeby. Pierwsz¹ wa¿n¹ przy-
czyn¹ zanoszenia mod³ów by³o prze¿ywanie okresu II watykañskiego powszech-
nego soboru oraz wiadomoæ, ¿e przed Kocio³em stoi bardzo wa¿kie zadanie
nale¿ytego dostosowania siê do potrzeb nowych czasów. Od pomylnego wyni-
ku tego przedsiêwziêcia zale¿a³y przysz³e koleje Kocio³a, los bardzo wielu dusz,
i to na d³ugi czas. Nie mniej wa¿ny, ni¿ czas soboru, by³ te¿ okres posoborowy
i wprowadzenie w czyn jego uchwa³, a zespolone si³y duchowieñstwa i wiernych
wieckich by³y potrzebne do tego, by posiew soboru wyda³ obfity plon. Aby
uzyskaæ wiat³o umys³u i dary konieczne dla ukoñczenia tak wielkiego dzie³a,
Koció³ pok³ada³ nadziejê w Tej, która na zakoñczenie sesji soborowej zosta³a
og³oszona Matk¹ Kocio³a13.
Papie¿ wspomina te¿ drug¹ wa¿n¹ przyczynê tej zachêty, a jest ni¹ groba
kolejnej wojny.
Dzieje siê tak, mimo bardzo strasznych dowiadczeñ dwóch poprzednich wojen, któ-
re skrwawi³y pierwsz¹ po³owê XX wieku. Ludzie s¹ w wielkim niebezpieczeñstwie,
zamiast pertraktowaæ i prowadziæ dialog, chwytaj¹ za broñ, z czego wynikaj¹ niewy-
powiedziane cierpienia ca³ej ludnoci niektórych narodów. Powoduj¹ je zamieszki,
ukryta i podstêpna wojna, prawdziwe walki, które z ka¿dym dniem wzmagaj¹ siê
i staj¹ siê bardziej zaciête. Mog¹ one roznieciæ iskrê nowej i strasznej wojny14.
Na zakoñczenie Papie¿ zachêca, aby w maryjnym miesi¹cu z wiêksz¹ gorli-
woci¹ i ufnoci¹ wznosiæ b³agania do Bogurodzicy, by uprosiæ Jej ³askê i dary.
Chocia¿ powa¿ne wykroczenia ludzi obra¿aj¹ sprawiedliwoæ Bo¿¹ i zas³uguj¹ na
s³uszn¹ karê, nie wolno zapominaæ, ¿e jest On Ojcem Mi³osierdzia i Bogiem wszel-
11 Por. Pawe³ VI, Encyklika Mense maio, 30.04.1965, nr 2. http://rzymskikatolik.blox.pl/2010/
05/Pawel-VI-Encyklika-MENSE-MAIO.html, [dostêp: 06.04.2106].
12 Por. tam¿e, nr 3.
13 Tam¿e, nr 5. Do tej tajemnicy B³ogos³awionej Maryi Dziewicy Bo¿ej Rodzicielki w tajem-
nicy Chrystusa i Kocio³a nawi¹zuje w VIII rozdziale Konstytucja Dogmatyczna o Kociele Lu-
men gentium.
14 Por. Pawe³ VI, encyklika Mense maio, nr 6.
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kiej pociechy (2 Kor 1,3) i ustanowi³ Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê hojn¹ szafark¹ swych
darów. Maryja zosta³a obdarzona ca³kowit¹ pe³ni¹ ³ask, które nie tylko nie umniej-
szy³y zasobu ³ask samego Boga, ale nawet uczyni³y Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê now¹
krynic¹ ³ask, z której ³atwiej mo¿emy czerpaæ ni¿ z pierwotnego ród³a. Przez Ni¹
dary nadprzyrodzone s¹ udzielane ca³emu Kocio³owi. Bêd¹c ¿ywymi cz³onkami
mistycznego cia³a Chrystusa, mo¿emy korzystaæ ze wszystkich ³ask, jakie inni otrzy-
muj¹15.
Papie¿ zachêca do rozpropagowania nabo¿eñstwa majowego s³owami:
Niech Maryja ³askawie wys³ucha g³osów pobo¿nych, jakie zewsz¹d wznosz¹ siê
do Niej z ziemi, b³agaj¹c J¹ o pokój. Niech Ona owieci umys³y Rz¹dców. Niech
wreszcie uprosi Boga, by On, Który rozkazuje wiatrom i burzom, uspokoi³ za-
wieruchê sk³óconych umys³ów i da³ pokój za dni naszych”16.
2. WP£YW ARCYBISKUPA FELIÑSKIEGO NA ROZWÓJ
NABO¯EÑSTWA MAJOWEGO W POLSCE
W Polsce pierwsze nabo¿eñstwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu
(1838), misjonarze w Warszawie w kociele w. Krzy¿a w roku (1852), ksi¹dz
Golian w Krakowie (1856) oraz biskup Marszewski we W³oc³awku (1859). Je-
zuita, ks. Wincenty Buczyñski, wyda³ we Lwowie pierwsz¹ ksi¹¿eczkê o nabo-
¿eñstwach majowych (1839). W 10 lat potem podobn¹ broszurê wyda³ we Wro-
c³awiu w roku 1850 ks. Aleksander Je³owicki, zmartwychwstaniec17.
Wielkim propagatorem nabo¿eñstwa majowego w Polsce sta³ siê równie¿
arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski, który w licie pasterskim skierowanym
do duchowieñstwa i wiernych archidiecezji, wydanym 27 kwietnia 1863 roku,
nada³ nabo¿eñstwu wielkie znaczenie duszpasterskie18.
Arcybiskup Feliñski omówi³ nabo¿eñstwo majowe w kilku dokumentach,
m.in. w okólniku z 27 kwietnia 1863 roku oraz ksi¹¿ce ca³kowicie powiêconej
temu zagadnieniu: Nabo¿eñstwo majowe. Na pocz¹tku jednego ze swoich listów
pasterskich Arcybiskup zachêci³ do zawierzenia Maryi, ukazuj¹c J¹ jako pored-
niczkê wszelkich darów, które otrzymujemy z Bo¿ej dobroci: w istocie, co tyl-
ko dobrego prawdziwie, co tylko zbawiennego i po¿ytecznego otrzymujemy,
wszystko za porednictwem Tej Matki Kocio³a odbieramy”19.
15 Por. tam¿e, nr 11; Z. Feliñski, Konferencje o powo³aniu, Poznañ 2001, s. 101.
16 Pawe³ VI, encyklika Mense maio, nr 12.
17 Por. Nabo¿eñstwa majowe, www.brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3, [dostêp: 02.03.2016].
18 Por. Okólnik Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego do duchowieñstwa i wiernych
o nabo¿eñstwie majowym, w: Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, Warszawa 2001, s. 152-156;
S. Prawdzicki, Wspomnienie o Zygmuncie Szczêsnym Feliñskim Arcybiskupie Metropolicie War-
szawskim, Kraków 1866, s. 179-183.
19 Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, Warszawa 2001, s. 152.
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Zdaniem Feliñskiego, Maryja, zwana „Ucieczk¹ grzeszników”, daje opamiê-
tanie i w zalepieniu otwiera oczy tym, którzy uwiedzeni namiêtnoci¹ i ponêta-
mi wiata zboczyli z dróg cnoty i pobo¿noci. To Maryja, zwana „Pocieszycielk¹
strapionych”, dodaje si³y, wlewa pociechê i nadziejê, broni od rozpaczy, pokrzepia
w noszeniu ciê¿aru krzy¿a wszystkich z³amanych kalectwem, z³o¿onych ciê¿k¹
chorob¹ czy wreszcie dotkniêtych wiekiem i niedol¹. To Ona, „Wspomo¿ycielk¹
wiernych” i „Gwiazd¹ morza” nazywana, przywieca wród burzy i prowadzi
bezpiecznie do przystani wypoczynku tych wszystkich, którzy miotani z³ymi
sk³onnociami oraz pokusami odwiecznego wroga rodzaju ludzkiego, przetrwali
burze ¿ywota i ustrzegli od rozbicia wiarê w Boga i wiêtoæ nauki Chrystuso-
wego Kocio³a. Dlatego Jej imienia wzywaæ, do Niej siê uciekaæ we wszystkich
potrzebach duszy i cia³a, to nie tylko nasz obowi¹zek, ale nadto potrzeba koniecz-
na, bo kto godnie Maryi czeæ oddawaæ bêdzie, ten zbawiony bêdzie20.
Arcybiskup zachêca wiernych, aby czciæ Maryjê i stroiæ Jej o³tarze przede
wszystkim kwiatami niewinnoci i cnoty, a kogo na to nie staæ, to przynajmniej
³zami pokuty, nawrócenia i szczerej poprawy. Jednak¿e, oprócz strojenia tych
wiêtych o³tarzy, którymi s¹ pobo¿ne i cnotliwe serca, nale¿y oddawaæ czeæ
Najwiêtszej Maryi Pannie równie¿ nabo¿eñstwem majowym, aby w ten sposób
zachêcaæ s³abych w wierze, upad³ych w nadziei oraz oziêb³ych w mi³oci ku
Bogu. Rozwa¿aj¹c cnoty Maryi, Jej proste i pokorne ¿ycie, chrzecijanin mo¿e
pobudziæ samego siebie do coraz wi¹tobliwszego ¿ycia. Arcybiskup podkrela³
szczególnie cierpienie, pracê i ubóstwo Maryi oraz Jej zwyczajne ¿ycie bez wi-
docznych ³ask nadzwyczajnych i cudów21.
Przyk³ad Maryi ukazuje nam, ¿e w³adza cudotwórcza jest tylko jednym ze
rodków, jakich Bóg u¿ywa w dziele odkupienia, natomiast rodek ten nie jest
ani konieczny, ani najwa¿niejszy. Maryja nie uczyni³a ani jednego pojedynczego
cudu, jednak to Ona, Najwiêtsza Maryja Panna, mia³a najwiêkszy ze wszystkich
udzia³ w dziele odkupienia. Przy zwiastowaniu anio³ zapewnia³, ¿e jest ³aski
pe³na, chocia¿ nie otrzyma³a daru czynienia cudów, wrêcz przeciwnie, prowa-
dzi³a na ziemi ¿ywot prosty i pospolity, a we wszystkim, co czyni³a, ka¿da inna
niewiasta mog³aby j¹ naladowaæ22.
Od czasów arcybiskupa Feliñskiego datuje siê piêkny zwyczaj piewania li-
tanii loretañskiej w domach rodzinnych, przy polnych kapliczkach i przydro¿-
nych krzy¿ach: A jeli zbyt dalekie oddalenie nie dozwala codziennie odwie-
dzaæ wi¹tyñ Pañskich, to we w³asnych domach i chatkach, ustroiwszy wizerunek
20 Tam¿e, s. 153.
21 Por. B. Wójcik, Charyzmat i ³aska w ¿yciu, dziele i pismach b³. Zygmunta Szczêsnego Feliñ-
skiego, Olsztyn 2008, s. 156.
22 Por. Z. Feliñski, Konferencje duchowne, Poznañ 2002, s. 35.
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przeczystej Dziewicy zieleni¹, wzywajcie przed nim Jej pomocy i opieki, bo
przez Ni¹ zbawienie na wiat przysz³o23.
Arcybiskup zaznacza, ¿e sama modlitwa bez dobrych uczynków i chrzeci-
jañskich cnót nie zbawia cz³owieka. Dlatego gor¹co prosi on wszystkich wier-
nych, aby unikaæ wszystkich wystêpków, które czyni¹ ich nieprzyjació³mi Maryi
i Jej Syna, Jezusa Chrystusa. Zachêca, aby szczególnie w maju unikaæ domów
obrazy Bo¿ej, jak nazywa wszelkie karczmy i ober¿e, unikaæ pijañstwa, k³ótni,
kl¹twy i nienawici. Stosuj¹c siê do wy¿ej zawartych wskazañ, wierni z pewno-
ci¹ stan¹ siê prawdziwymi synami Maryi, a Ona poprowadzi ich do cnotliwego
¿ycia oraz wzajemnej zgody, mi³oci i pokoju24.
Do wiernych archidiecezji warszawskiej Feliñski pisa³, ¿e to, co otrzymuje-
my od Boga, co tylko prawdziwie dobre, co zbawienne i po¿yteczne, wszystko
to otrzymujemy za porednictwem Matki Kocio³a. Przywi¹zywa³ on du¿¹ rolê
do kultu Matki Bo¿ej w ¿yciu duchowym i moralnym cz³owieka. Pragn¹³, aby
nabo¿eñstwa majowe przyczyni³y siê do wzrostu ¿ycia religijnego i moralnego
spo³eczeñstwa, dlatego nabo¿eñstwa te by³y po³¹czone z g³oszeniem s³owa Bo-
¿ego i adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu. Jego apel: Czcijcie Maryjê, strójcie
Jej o³tarze w sercach waszych kwiatami niewinnoci, cnoty lub przynajmniej ³za-
mi pokuty, nawrócenia i szczerej poprawy25, znalaz³ szeroki oddwiêk wród
wiernych i, jak archidiecezja d³uga i szeroka, rozbrzmiewa³a litania loretañska
ku czci Matki Bo¿ej. Jego gor¹ce pragnienie uznania Maryi za Matkê zosta³o
wys³uchane po stu latach, kiedy papie¿ Pawe³ VI, na probê biskupów polskich,
og³osi³ Matkê Syna Bo¿ego Matk¹ Kocio³a26.
Nabo¿eñstwo majowe ku czci Najwiêtszej Maryi Panny, od wielu lat znane
i celebrowane w Kociele zachodnim, równie¿ w Polsce zyskiwa³o coraz wiêk-
sz¹ popularnoæ oraz coraz wiêksze grono zwolenników. Z pewnoci¹ wierni,
pobudzeni przez swoich pasterzy, zanosili gorliwe mod³y w intencji pokoju wród
zwanionych, chrzecijañskich narodów i otrzymywali liczne odpusty przypisa-
ne do tej modlitwy. Wród wiernych propagatorów nabo¿eñstwa majowego oraz
modlitw w intencji pokoju w naszej ojczynie by³ Zygmunt Szczêsny Feliñski.
Nauczanie arcybiskupa Feliñskiego na temat nabo¿eñstwa majowego, napi-
sane przed ponad 150 laty, nie straci³o nic ze swej mocy i aktualnoci. Równie¿
dzisiaj mo¿e s³u¿yæ wszystkim wiernym jako zachêta do szczerej poprawy, do
uciekania siê pod opiekê Maryi oraz szukania pomocy jedynie u Boga, do które-
go Ona prowadzi wszystkie swoje dzieci. Arcybiskup Warszawski stawia³
23 Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, s. 155.
24 Por. tam¿e, s. 156.
25 Tam¿e, s. 155.
26 wiêto Maryi, Matki Kocio³a, obchodzone w poniedzia³ek po uroczystoci Zes³ania Ducha
wiêtego, zosta³o wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez epi-
skopat Polski za zgod¹ papie¿a Paw³a VI.
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wszystkim za wzór Maryjê, Matkê Bo¿¹, ukazuj¹c w ten sposób wszystkim wier-
nym drogê do doskona³oci chrzecijañskiej. Bardzo czêsto powo³ywa³ siê na
przyk³ad Maryi, która jest dla wiernych wzorem wiernoci i mi³oci Boga, wzo-
rem pokory i umi³owania krzy¿a, a tak¿e wzorem modlitwy i uwielbienia Boga.
Cech¹ charakterystyczn¹ dla Feliñskiego by³o czêste odwo³ywanie siê do Maryi
i modlitwa do Niej. Maryja jest wzorem skupienia, wra¿liwoci na ka¿dy prze-
jaw woli Bo¿ej i pos³uszeñstwa27.
Doskona³e wyzucie siê w³asnego s¹du, w³asnej woli i w³asnej mi³oci oraz
poddanie siê woli Bo¿ej z nieograniczon¹ ufnoci¹ i bezwarunkowym pos³uszeñ-
stwem stanowi konieczny warunek naszej wspó³pracy z Opatrznoci¹. I chocia¿
wród wiêtych znajdujemy piêkne i zaszczytne wzory wspó³pracy z Opatrznoci¹,
to jednak ¿aden z nich nie dorówna Maryi. Czy to rozwa¿aj¹c doskona³oæ zapar-
cia siê siebie, czy te¿ stopieñ zjednoczenia z Bogiem, zawsze znajdujemy w Maryi
wzór doskona³y, z którym nie mog¹ zrównaæ siê nawet najwiêksi wiêci28.
Maryja jest tak¿e niepokalan¹ orêdowniczk¹, wniebowziêt¹ i pe³n¹ ³aski, któ-
rej zawierzaæ nale¿y najwa¿niejsze ¿yciowe sprawy i codzienne troski. Arcybi-
skup poleca³, aby ka¿de postanowienie i postêp w ¿yciu wewnêtrznym oddawaæ
pod jej opiekê, nie licz¹c na w³asne si³y. Szczególnie zachêca³ do naladowania
Maryi:
Naladujmy tylko Matkê Bosk¹ w jej usposobieniu, a poznamy wówczas, ¿e i dla
nas Pan nie szczêdzi cudów swej ³aski i swego mi³osierdzia, chocia¿ mniej zdumie-
waj¹cych ni¿ dla Maryi. Pocznijmy od naladowania jej w duchu modlitwy a przeko-
namy siê, i¿ niebawem ca³e wnêtrze dusz naszych na jej wzór siê przekszta³ci, gdy¿
mia³o rzec mo¿na, i¿ tym jest ca³y chrzecijanin, czym jest jego modlitwa29.
Naladowanie Maryi jest mo¿liwe dla ka¿dego, poniewa¿ towarzyszy³y jej
zwyk³e ludzkie dowiadczenia ¿yciowe.
3. PRAKTYKA NABO¯EÑSTWA MAJOWEGO
Arcybiskup Feliñski zaleca³ tkliwe i pe³ne nieograniczonej ufnoci nabo¿eñ-
stwo do Królowej Niebios jako najwa¿niejsze z nabo¿eñstw ku wiêtym Pañ-
skim. Koció³ przyzna³ Maryi czeæ wy¿sz¹ ni¿ innym wiêtym, wszak przez ni¹,
Matkê Syna Bo¿ego, otrzymalimy to wszystko, co nam Syn darowa³ w dziele
odkupienia. Skutecznoci Jej wstawiennictwa nie mo¿na porównywaæ z wp³y-
wem jakiegokolwiek wiêtego. Choæ sama Niepokalanie Poczêta i nieznaj¹c¹
27 Por. Z. Feliñski, Listy ascetyczne, Warszawa 1995, s. 155; por. W. Ga³¹zka, Charyzmat za-
konny, Warszawa 2010, s. 171; por. Z. Feliñski, Konferencje o powo³aniu, Poznañ 2001, s. 123-
-124, 216.
28 Por. Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, s. 34.
29 Z. Feliñski, Konferencje duchowne, s. 216.
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grzechu, nie zawaha³a siê zgodziæ na krwaw¹ ofiarê Syna na Kalwarii za grzesz-
ników, staj¹c siê dla nich ucieczk¹ i Matk¹, która nie odrzuca swoich grzesznych
dzieci i której we wszystkim mo¿na zaufaæ30.
Od szeregu lat w ca³ej Polsce ustali³ siê porz¹dek nabo¿eñstw majowych.
Obecnie obejmuje on: czytanie okolicznociowe, wystawienie Najwiêtszego
Sakramentu, odpiewanie litanii loretañskiej i antyfony: Pod Twoj¹ obronê,
b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem oraz pieñ majow¹ lub apel jasno-
górski na zakoñczenie. W pocz¹tkowym etapie rozwoju i wprowadzania nabo-
¿eñstwa majowego w archidiecezji warszawskiej i w Królestwie Polskim wa¿n¹
jego czêci¹ by³o g³oszone przez kap³ana s³owo Bo¿e.
Arcybiskup Feliñski zachêca³ do rozpowszechniania nabo¿eñstwa majowe-
go w diecezji i wyrazi³ wolê, aby nabo¿eñstwo sta³o siê obowi¹zuj¹cym we
wszystkich kocio³ach. Uwa¿a³ on, ¿e g³os kap³ana, ¿ywe s³owo Bo¿e, odgrywa
istotn¹ rolê w umacnianiu wiary chrzecijañskiej, dlatego w czasie nabo¿eñstwa
mia³y byæ g³oszone nauki przez kap³anów, a tylko tam, gdzie nie by³o kap³ana,
przynajmniej czytaniem nale¿a³o pobudzaæ pobo¿noæ wiernych31.
Zdaniem Feliñskiego, pos³uga s³owa jest jednym ze sposobów uwiêcania
wiernych. Kap³an powinien pamiêtaæ, ¿e tylko Bóg daje moc przepowiadaniu,
rozpalaj¹c s³owa skutecznoci¹ ³aski, która przenika do g³êbi serc s³uchaj¹cych
wraz z nauk¹ kap³ana. £aski przepowiadania z moc¹ udziela Pan tym wszystkim,
którzy cile siê z Nim zjednoczyli i ¿yj¹ ju¿ niejako ¿yciem Chrystusowym. Aby
przepowiadanie mia³o moc przemieniania serc ludzkich, trzeba nade wszystko,
aby sam kaznodzieja niez³omnie wierzy³ w prawdê o wy³¹cznoci zbawienia
w Chrystusie przez porednictwo Kocio³a oraz p³on¹³ tak¹ mi³oci¹, która goto-
wa bêdzie nawet na mêczeñstwo dla dobra dusz, jeli Bóg za¿¹da takiej ofiary32.
Arcybiskup zachêca³ wspó³czesnych mu g³osicieli s³owa Bo¿ego, aby rozpalili
w sercach swoich podobn¹ gorliwoæ, pamiêtaj¹c, ¿e nieprzeliczne rzesze ludzi nie
znaj¹ jeszcze Chrystusa, a wielu z nich ¿yje tak, jakby Go nie zna³y, chocia¿ otrzy-
ma³y ju¿ chrzest wiêty. Arcybiskup pragn¹³, aby miêdzy innymi nabo¿eñstwa
majowe sta³y siê okazj¹ us³yszenia przez wiernych prawdy o Chrystusie, jedynym
Zbawicielu, który z mi³oci ofiarowa³ siebie za ka¿dego cz³owieka.
G³ówn¹ czêci¹ nabo¿eñstw majowych jest litania loretañska, powsta³a praw-
dopodobnie ju¿ w XII w. we Francji. Zebrane wezwania, s³awi¹ce Najwiêtsz¹
Maryjê Pannê, zatwierdzi³ w 1587 roku papie¿ Sykstus V. Litania swoj¹ nazwê
zawdziêcza w³oskiej miejscowoci Loretto, gdzie by³a niezwykle popularna. Po-
niewa¿ czêsto wierni modl¹cy siê s³owami litanii dodawali do niej w³asne we-
zwania, w 1631 roku wiêta Kongregacja Obrzêdów zakaza³a dokonywania
30 Por. Z. Feliñski, Konferencje o powo³aniu, s. 236.
31 Por. Z. Feliñski, Pamiêtniki, s. 549.
32 Por. Z. Feliñski, Konferencje duchowne, s. 465.
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w tekcie samowolnych zmian. Nowe wezwania, które zosta³y wprowadzone do
litanii, musia³y mieæ aprobatê Kocio³a i wynika³y z rozwoju mariologii. W Pol-
sce do litanii do³¹czono wezwanie Królowo Polski33.
Arcybiskup Feliñski bardzo czêsto powo³ywa³ siê na przyk³ad Maryi, nada-
j¹c jej ró¿ne imiona: Niepokalana Dziewica, S³u¿ebnica z Betlejem i z Nazaretu,
Matka Zbawiciela, Oblubienica Ducha wiêtego, Matka Mi³osierdzia, Królowa
Anio³ów. Maryja jest równie¿ patronk¹ za³o¿onego przez Arcybiskupa Zgroma-
dzenia Sióstr Rodziny Maryi. Siostry zobowi¹zane zosta³y przez swojego Za³o-
¿yciela do codziennego odmawiania ró¿añca, oficjum o Matce Bo¿ej, nowenny
przed uroczystociami Niepokalanego Poczêcia, Zwiastowania i Wniebowziêcia
oraz przed wiêtem Narodzenia Matki Bo¿ej. Gor¹co zaleca³ im równie¿ odpra-
wianie nabo¿eñstw majowych. Jednoczenie Feliñski zachêca³ siostry, aby uwiel-
bianie i poznawanie Maryi prowadzi³o je zawsze do naladowania Jej w swoich
codziennych pos³ugach34. To nieustanne wychwalanie Maryi, ¿ycie niejako z imie-
niem Maryi na ustach, mia³o zaprowadziæ siostry na wy¿yny wiêtoci.
Istotnym elementem nabo¿eñstwa majowego jest adoracja Najwiêtszego
Sakramentu. Dnia 15 stycznia 1863 roku odby³o siê posiedzenie duchowieñstwa
archidiecezji warszawskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Zygmunta Szczê-
snego Feliñskiego, które by³o te¿ zapowiedzi¹ i przygotowaniem maj¹cego od-
byæ siê wkrótce synodu diecezjalnego. Wród wielu spraw i kwestii poruszanych
na zjedzie duchowieñstwa, omawiano równie¿ sprawê liturgii i nabo¿eñstw ku
czci Najwiêtszego Sakramentu oraz Najwiêtszej Maryi Panny35. Jednym z re-
zultatów posiedzenia by³ dekret arcybiskupa, nakazuj¹cy wprowadzenie z dniem
1 maja 1863 roku we wszystkich kocio³ach archidiecezji nabo¿eñstwa majowe-
go. Nabo¿eñstwo ma siê odbywaæ z wystawieniem Najwiêtszego Sakramentu,
oczywicie z zachowaniem nale¿nej czci, do zachowania której wymagana jest
odpowiednia liczba wiernych i u¿ywanie wiat³a. Czas nabo¿eñstwa nale¿y wy-
braæ stosownie do potrzeb wiernych i miejscowych warunków36.
Arcybiskup Feliñski zachêca³ do adoracji Najwiêtszego Sakramentu, czyli
trwania w obecnoci Bo¿ej nie tylko cia³em, ale te¿ sercem i umys³em. Takie
trwanie pozwala przylgn¹æ do Chrystusa oraz zaszczepiæ i rozwin¹æ w duszy
ludzkiej ¿ycie nadprzyrodzone, ¿ycie samego Boga. W Najwiêtszym Sakramen-
cie mieci siê cudowne i niewyczerpane ród³o wszelkich ³ask37. Maj¹c wiado-
moæ oddzia³ywania Najwiêtszego Sakramentu na ¿ycie cz³owieka, Arcybiskup
33 Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystoci NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do
litanii do³¹czono 12 padziernika 1923 r. wezwanie Królowo Polskiej Korony, przekszta³cone po
drugiej wojnie wiatowej na wezwanie Królowo Polski.
34 Por. W. Ga³¹zka, Charyzmat zakonny, Warszawa 2010, s. 273.
35 Por. Z. Feliñski, Pamiêtniki, s. 538-558.
36 Por. tam¿e, s. 549.
37 Por. Z. Feliñski, Listy ascetyczne, Warszawa 2004, s. 122.
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wprowadzi³ we wszystkich kocio³ach i kaplicach swojej diecezji czterdziesto-
godzinne nabo¿eñstwo przy wystawionej monstrancji, aby ka¿dy wierz¹cy móg³
znaleæ pomoc i pociechê w trudnych chwilach swojego ¿ycia w spotkaniu
z Tym, który prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Sam bra³ udzia³ w tych na-
bo¿eñstwach, daj¹c przyk³ad swoim wiernym w oddawaniu czci Chrystusowi38.
Zwyczaj wprowadzony przez Arcybiskupa przetrwa³ mimo dziejowych za-
wieruch i wojen a¿ do czasów wspó³czesnych. Co prawda, w czasach posoboro-
wych ukaza³y siê g³osy krytykuj¹ce odprawianie nabo¿eñstw maryjnych przy
wystawionym Najwiêtszym Sakramencie, to jednak pasterze Kocio³a w Polsce
jednoznacznie opowiedzieli siê za ich kontynuacj¹:
Wród nabo¿eñstw ku czci Najwiêtszej Dziewicy, pierwsze miejsce zajmuj¹ nabo-
¿eñstwa majowe i padziernikowe. Te nabo¿eñstwa tak g³êboko utkwi³y w sercach
Ludu Bo¿ego, ¿e likwidowanie ich by³oby wyzwaniem rzuconym pod adresem wier-
nych. Odprawiamy je w dawnej formie, wobec wystawionego Najwiêtszego Sakra-
mentu, zgodnie z wyranym zarz¹dzeniem Biskupów Polskich, z dnia 12 lutego 1969
roku: tradycyjne nabo¿eñstwa do Najwiêtszej Maryi Panny, szczególnie majowe
i ró¿añcowe, nale¿y odprawiaæ wobec wystawionego Najwiêtszego Sakramentu.
Wcale temu nie przeszkadza wieczorna Msza wiêta. Nale¿y je odprawiaæ raczej
przed Msz¹ wiêt¹, gdy¿ po Mszy ludzie wychodz¹ z kocio³a. Zreszt¹ niekoniecznie
w tych miesi¹cach, powiêconych czci S³u¿ebnicy Pañskiej, musi byæ wieczorem
odprawiana Msza wiêta. Nabo¿eñstwa te raczej nale¿a³oby jeszcze ubogaciæ w od-
powiedniej formie. Nasi duszpasterze s¹ tak pomys³owi, ¿e potrafi¹ i te nabo¿eñstwa
unowoczeniæ39.
WNIOSKI
Arcybiskup Feliñski przywi¹zywa³ du¿¹ rolê do czci Matki Bo¿ej w ¿yciu
duchowym oraz moralnym cz³owieka i ca³ego spo³eczeñstwa. W zamyle Arcy-
biskupa nabo¿eñstwa majowe, po³¹czone z g³oszeniem s³owa Bo¿ego i adoracj¹
Najwiêtszego Sakramentu, mia³y s³u¿yæ duchowemu odrodzeniu spo³eczeñstwa,
by wychowaæ niejako nowe pokolenie ludu prawdziwie wiernego, trzewego
i moralnego. Pragnienia jego serca siê spe³ni³y a jego s³owa znalaz³y prawdziwy
pos³uch w spo³ecznoci wiernych. W ca³ej archidiecezji, w miastach i wioskach,
w kocio³ach i kaplicach, przy przydro¿nych krzy¿ach i polnych kapliczkach,
w domach i na podwórkach rozbrzmiewa³y s³owa litanii loretañskiej ku czci Naj-
wiêtszej Maryi Panny, Niepokalanej Dziewicy. W stolicy nabo¿eñstwa majowe
odprawiane by³y we wszystkich kocio³ach, w niektórych dwukrotnie, tak, aby
38 Por. W. Ga³¹zka, Charyzmat zakonny, s. 272.
39 Instrukcja Episkopatu Polski o obrzêdach b³ogos³awieñstw Sakramentalia i nabo¿eñstwa,
Wroc³aw, dn. 30.10.1972, n. 2.
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wszyscy wierni mieli mo¿liwoæ uczestniczenia w nich, a godziny rozpoczêcia
nabo¿eñstwa podawano nawet w prasie40.
Arcybiskup czêsto powtarza³, ¿e od Maryi uczymy siê piêknej postawy nie
tylko poddania siê wszelkim krzy¿om, jakie Opatrznoæ na nas wk³ada, ale tak¿e
przyjmowania ich z weselem serca i niezachwian¹ ufnoci¹, ¿e wszystko, co Bóg
zrz¹dza, jest dla nas najlepsze oraz najbardziej przyczynia siê do Bo¿ej chwa³y,
zbawienia dusz i naszego w³asnego uwiêcenia41. Maj¹c przyk³ad Maryi przed
oczyma, winnimy przyjmowaæ z poddaniem wszelkie utrapienia, upokorzenia,
krzywdy i choroby jako wyraz woli Bo¿ej, ofiaruj¹c je w zjednoczeniu z mêk¹
Zbawiciela na chwa³ê Bo¿¹ oraz jako zadoæuczynienie za nasze w³asne grzechy
oraz grzechy ca³ego wiata42.
O ca³kowitym powierzeniu siê Maryi wiadczy jeszcze jeden fakt z ¿ycia
arcybiskupa Feliñskiego. Kiedy zosta³ usuniêty ze stolicy arcybiskupiej w War-
szawie w 1863 roku przez cara Aleksandra II i powêdrowa³ na wygnanie w g³¹b
Rosji do Jaros³awia nad Wo³g¹, gdzie spêdzi³ d³ugich 20 lat, na tu³aczkê zabra³
ze sob¹ obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Czarna Madonna by³a wiadkiem
jego wygnañczych modlitw, cierpieñ, a tak¿e ufnego zawierzenia Bogu. Do ta-
kiej postawy ca³kowitego zaufania Bogu zaprasza Ona równie¿ dzisiaj wszystkie
swoje dzieci, a przyk³ad w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego zachêca nas do
podjêcia takiej drogi do chrzecijañskiej doskona³oci.
SUMMARY
St. Zygmunt Szczesny Felinski, archbishop of Warsaw in the years 1862-1863, is one of the
greatest devotees of the Blessed Virgin Mary. He appreciated the importance of Marian devotion
for moral renewal of humanity and propagated and popularized the May devotion in honour of the
Virgin Mary. From his time the beautiful custom started  singing the Litany of Loreto in family
houses, near field-chapels and roadside crosses.
In the initial stage of May devotion an important part of it was the word of God preached by
a priest. According to Feliñski, ministry of the word is an important way of sanctifying the faithful.
Feliñski often referred to the example of Mary, giving Her different names. This incessant praise of
Mary, life with the name of Mary on the lips, was to lead the faithful to the heights of holiness. The
May devotion was to take place with exposition of the Blessed Sacrament. Time spent in front of
the Blessed Sacrament allowed to cling to Christ and grow in the life of God. It was an endless
source of all graces.
Keywords
May devotion, spirituality, Feliñski
40 Por. H. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczêsny Feliñski 1822-1895, Warszawa 1975,
s. 227.
41 Por. Z. Feliñski, Nabo¿eñstwo majowe, s. 49.
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Adam Samsel MSF  kap³an Zgromadzenia Misjonarzy wiêtej Rodziny. Absol-
went Wy¿szego Seminarium Duchownego Misjonarzy wiêtej Rodziny w Ka-
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zimierzu Biskupim, gdzie obroni³ pracê magistersk¹ na temat: Rola ojca
w rodzinie na podstawie Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio
w 1995 r. Wieloletni misjonarz pracuj¹cy w Papui-Nowej Gwinei (2000-2009),
a potem na Bia³orusi (2011-2013). W roku 2012 zda³ egzamin licencjacki
z teologii duchowoci na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Jego
badania naukowe oscyluj¹ wokó³ historii duchowoci. Osob¹ Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego zainteresowa³ siê, pracuj¹c na Bia³orusi w parafii
Kleck, gdzie mieszka³a rodzina Arcybiskupa, a on sam czêsto przyje¿d¿a³
i gdzie istnieje lokalne muzeum powiêcone jego matce oraz biblioteka zawie-
raj¹ca dzie³a Feliñskiego, a tak¿e opracowania i artyku³y na jego temat. Obec-
nie przygotowuje rozprawê doktorsk¹ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu na temat wiêtoci w ujêciu w. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego.
